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3PREFACE
In this journal there are some papers selected from international seminar, which was held on 26 of April 
at KU Faculty of Social Sciences „Regional and Territorial Research Methods: Theory, Practical Applica-
tion and Interdisciplinary Approach“ (the idea of this seminar created by assoc. prof. dr. E. Spiriajevas). 
If we’ll analyze these papers we’ll see interdisciplinary approach to formulated topic. There are aspects of 
evaluation of regions (in papers of B. Melnikas, G. Burbulytė-Tsiskarishvili, I. Normantė), unclosed view to 
interdisciplinary approach when is evaluating territorial aspect (J. Paiders, J. Paiders and D. Verkulevičiūtė-
Kriukienė, S. Reliūgaitė, M. Eidukevičienė and K. Ramanauskaitė, A. Bučienė). Government politics in re-
gional aspect are shown in papers L. Kraujutaitytė, J. Dvorak, A. Bučinskas, V. Giedraitytė, A. Raipa and 
M. Kučinskienė, A. Marčinskas and description of CRS taking in mind opinion of society in I. Mauricienė, 
J. Paužuolienė paper. More differ paper is created by A. L. Arbušauskaitė, N. Juščenko. This paper analyses 
cemetery data, but it is suit of the used differ methodology from different regions. Efficiency of organizational 
networks analyzes E. Ribačonka, J. Kasnauskė, and evaluation of managers is described in papers created 
by A. Giedraitis and K. Ramanauskas. Methodological aspects in managerial approach are shown in papers 
created by D. Benetytė, G. Jatulevičienė and L. Šimanskienė, L. Sandu. Innovations problems are describe 
in papers like D. Škiltere, S. Jesilevska and E. Mineikaitė. There are some concurrence analyses in different 
field: Lithuanian tourism place in EU (D. Labanauskaitė, E. Gedvilas), airports activity (G. Kristaps), GDP 
in Baltic States (G. Braslinš, A. Orlovs, I. Braukša, A. Bulis). So this journal number should be interesting 
for different field of scientists and business people. 
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje publikuota dalis straipsnių, atrinktų po tarptautinio seminaro, vykusio KU SMF 
balandžio 26 d. „Regioniniai ir teritoriniai tyrimo metodai: teorinis, praktinis ir tarpdisciplininis požiūris“ 
(tarptautinio seminaro idėjos autorius – doc. dr. E. Spiriajevas). Paanalizavus pateiktus straipsnius išties 
matomas tarpdisciplininis požiūris į pateiktą problematiką. Čia atskleidžiami regionų vertinimo aspektai 
(B. Melniko, G. Burbulytės-Tsiskarishvili, I. Normantės), tarpdalykinis požiūris vertinant teritorinį aspektą 
(J. Paiders, J. Paiders ir D. Verkulevičiūtės-Kriukienės, S. Reliūgaitės, M. Eidukevičienės bei K. Rama-
nauskaitės, A. Bučienės straipsniuose). Vyriausybės politika regioniniu aspektu aptarta L. Kraujutaitytės, 
J. Dvorak, taip pat A. Bučinsko, V. Giedraitytės, A. Raipos ir M. Kučinskienės, A. Marčinsko straipsniuo-
se; įvertinant visuomenės požiūrį apie ĮSA – I. Mauricienės, J. Paužuolienės straipsniuose. Išskirtinis yra 
A. L. Arbušauskaitės, N. Juščenko straipsnis, analizuojantis antkapių metriką, metodologiniu aspektu jis 
visiškai tinkamas, nes nagrinėmi duomenys iš konkrečių regionų. Organizacijų tinklų efektyvumą analizuoja 
E. Ribačonka, J. Kasnauskė, vadovų tinkamumui nustatyti skirti A. Giedraičio ir K. Ramanausko straipsniai. 
Metodologinis aspektas vadybiniu požiūriu pateiktas D. Benetytės, G. Jatulevičienės ir L. Šimanskienės, 
L. Sandu straipsniuose. Inovatyvumo klausimai regionuose sprendžiami D. Škiltere, S. Jesilevskos ir E. Mi-
neikaitės publikacijose. Konkurencingumas analizuojamas skirtingose srityse: Lietuvos turizmo vieta ES 
kontekste – D. Labanauskaitės, E. Gedvilo, oro uostų veikla – G. Kristaps, BVP Baltijos šalyse analizuojama 
G. Braslinš, A. Orlovs, I. Braukša, A. Bulis. 
Taigi šis žurnalo numeris turėtų sudominti įvairių sričių mokslininkus ir praktikus. 
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